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RÉFÉRENCE
Lima, Institut français d’études andines, 2005
1 Dirigée par Thérèse Bouysse-Cassagne, la livraison 34-3 du Bulletin de l’Institut français
d’études  andines regroupe une dizaine d’études  sur  les  dynamiques  culturelles  et  les
identités  préhispaniques  dans  le  Centre-Sud  des  Andes.  Parmi  les  thèmes  abordés :
culture et  patrimoine en Bolivie,  passé pré-européen en Amazonie,  ethnohistoire des
bergers andins, usage du passé en Argentine, espace social et aménagement dans le Chili
préhispanique.  L’approche  anthropologique  est  aussi  présente  avec  des  études  sur
l’identité ethnique de la mort sur l’altiplano bolivien, sur des tombes péruviennes, et sur
les cultes préhispaniques et les cultes chrétiens liés aux mines andines.
2 Les  deux  numéros  précédents  de  cette  revue  de  bonne  facture  offrent  des  varia  où
l’ethnohistoire, l’archéologie et le patrimoine préhispanique tiennent une bonne place.
On y relève aussi une étude de Milagros Martinez-Flener sur la diaspora autrichienne au
Pérou à  l’époque  du  fascisme,  avant  et  après  l’Anschluss  (34-1),  et  une  réflexion  de
Francisco M. Gil Garcia sur l’usage de la tradition orale pour éclairer la violence dans
l’histoire bolivienne (34-2).  Les  articles  du Bulletin  de  l’IFÉA sont  en espagnol,  avec
résumés en français et en anglais.
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